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09h30 : Accueil 
10h00 : Wim Broeckart (Gand) : The Investment Structure of the Spanish Oil 
Business, Based on Tituli and Stamps. 
10h30 : Alain Martin (ULB) : Les inscriptions sur lampes, à la lumière de la  
collection Hombert. 
11h00 : Pause 
11h30 : Eugène Warmenbol (ULB) : L'occupation gallo-romaine du Trou de Han à 
Han-sur-Lesse (deuxième moitié du troisième siècle) à la lumière d'une nouvelle 
découverte épigraphique. 
11h45 : Marie-Thérèse Charlier et Georges Raepsaet (ULB) : Menues  
inscriptions latines de Belgique. Quelques nouveautés. 
12h30 : Déjeuner 
14h00 : Bruno Rochette (Liège) : Les inscriptions juives de Venosa. 
14h30 : Emmanuel Dupraz (ULB) : Le vase de Séraucourt : d'un formulaire latin à 
une inscription gauloise. 
15h00 : Pause 
15h30 : Aude Busine (ULB) : Hagiographie et épigraphie : réutilisation et  
interpretatio christiana d’inscriptions de l’Orient romain. 
16h00 : Alain Delattre (ULB) et Naïm Vanthieghem (FNRS-ULB) : Graffitis  
chrétiens et musulmans en Égypte. 
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